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Der der Hauptforderung und der akzessorischen
Nebenrechte ?cessio legis? bei
Teilleistung des 	
?Japanische BGB 502
Tsutomu WATANABE
In Japan hat der 	
nach J-BGB 499 dem 
ein
Recht darauf, mit der Befriedigung des in dessen Rechtsstellung
etwaiger Nebenrechte 
Die Teilleistungen des
	
bewirken auch einen teilweisen der Hauptforderung nach
J-BGB502. Dabei handelt es sich um daszwischen der	

und dem bei der Geltendmachung oder bei der Befriedigung
hinsichtlich der
Forderung und der akzessorischen Nebenrechte.
Ich referiere 
 die Rechtsprechung und den wissenschaftlichen
Meinungsstand in Japan.
? 

? Das des 	
zum bei der Geltendmachung
? Das des 	
zum bei der Befriedigung
? Die Probleme 
die Erbringung von Sicherheitsleistungen
? Die Voll-leistung einer von Mehrheitsforderungen
? Die Teilleistung des 	
nach des Insolvenzverfahrens

das des Hauptschuldners
? Zusammenfassung
